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ABSTRAK 
Penelitian mi benujuan llntuk mengetahui pentbahan panjang dan hernt 
relatif usus ayam broiler wnur 28 dan 35 han yang diberi pembatasan masa terang 
yang bcrvariasi yang dUakukan setciah ayam bCnllTIUr 14 hari_ 
Disiapkan 16 pen yang masing-masing diifil 20 Day Old Ouck (DOC) 
;\sam di~hhara ~mral Ul!lUf !4 han dengan p,\~nc<iha\,aan]4 Jam dan pakaniuU 
Jt't!d Pcmbautsau masa terang dllakukan pada tlmur 14.2~ han dcngan 4 macam 
\anas! pula pcncahayaan YUIIl.l Konlrnl (ma':li:l lCral}~ umur 14~28 hari 24 jam). 
Pota I (masa tetang umur 15-18 han: 18 jam, 19·23 han. 12Jam. 24-28 han: 14 
jam),P,,]aII imasatenmgumur 15~18hari J6jam. 19-28hari"12jam),danPola 
III (masa terang umur 15-18 har.: (8 Jam, 19·23 han: 14 Jam. 24-28 hali: 18 jam) 
dan masmg~masmg terdlTI alas 4 ulangan. Pada utn\lf 28·)) hari ayam 
dikembalikan pada program full jeed. Sam pel diambil pada umUf 28 dan 35 hari 
seOOnyak satu ekor pada tlap pen. sehing~a pada Hap perlakuan terdapat empat 
sampcl unmk diukur panJang dan berat u'iusnya. Parameter yang diamat! adalah 
pcrbedaan panjan~ dan hernt relalif usus ayam. Dala perubahan panjang dan berat 
relattfusus ayam diolah dengan met'!ggunakan uJi F \. One Way Anova) dilanjulkan 
dcngan Ujl Duncan .iika ada yang berbeda nyala dengan JY"0,OS. 
HasH penehtian menunjukkan bahwa berat jejunum pada Pola ! 100111 besar 
daripada yang lainnya, mesktpun secara keseluruhal1 panjang dan berat usus 
perlakuan dan kontTol tidak berbeda nyata. Hal im mungkil1 disebabkan oleb 
pengaruh pola pencahayaan dan aktlvitas usus. Dengan demiklan dapat 
dislmpulkan pertama: pembatasan pakan yang dilakukan setclah ayam berumur 14 
llari ndak dapat rneningkatkan panjang dan berat usus secaro keseluruhan 
waJaupun herat jejunum sangat berbeda nyata; kedua' bera( Jt]unwn Pola I jauh 
lcblil tlCsar daripada yang lainnya, 
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